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A N T E L A I N V A S I O N D E UNA P L A G A 
Hay que tomar medidas para evitar 
; que la langosta llegue a la zona 
española 
Todíis las noticias que publica la Si el tiempo reinante persiste y 
Prensa clel protectorado francés ,. el frío y las lluvias se alejan duran-
coinciden en que la invasión de la; te alenno? día^ es iudadable que las 
langosta es insostenible y su apa-] nubes de langósta elevarán su vue-
,ríción en Rabat es inminente. j lo desde la región de Rabat hacia 
En Marraquech y en Mcquincz el Norte y contra todas las medidas 
nubes de estos destructores insec- que tomen las autoridades del ve-
tos caon sobre los campos y miles ciño protectorado tal vez no so pue-
de soldados y de indígenas acrecien- da evitar que algunas manchas de 
tan la campaña de destrucción em- langosta logren llegar hasta la ve-
pleando toda clase de elementos pa- ga del Lucus. 
ra evitar que los daños alcancen a Según nuestras noticias, tomadas 
las ricas regiones agrícolas del ve- también de la prensa francesa otras 
ciño protectorado. manchas de tan destruciores áni-
La Dirección General de Agri- males se han orientado hacia Taza 
cuitnra dirige .con rapidez la cam- por lo que habrán de amenazar la 
paña para destruir las plagas quo zona oriental en donde ya el vora-
desdo Marraquech suben hacia el no pasado la Dirección de Coloni-
Norte. zación tuvo que tomar medidas ur-
Grandes manchas de langosta han gentísimas para evitar él paso de 
hecho ya aparición en Corillak y en otras nubes que señalaron do la 
Campo Marchand de la jurisdicción temible langosta, 
de Rabat. Seguiremos con interés la cam-
Sc cree que no so evitará la inva- Pafía emprendida por la Dirección | 
sión.de estos campos; pero sí el cJe A§Ticldtura del protectorado fran 
paso hacia las llanuras del Sebú. 
Ante tan alarmantes noticias su 
Ha muertoeel teniente 
coronel Palacios 
; )Gon profundo doloi ha llegado 
hasta nosotros la nofich de quo 
en Molilla ha fallecido el distingui-
do teniente coronel de Artillería don 
Angel Palacios Orti:^ de Bust aman-
te que actur.lr.i1!..- desempeñaba 
él cargo de jefe út- 11 i".r.:;iaiida(i..IH 
de Artillería d d Hi;'. 
La noicia de su muerte ha do 
causar sentimicntD en Larache don-
D E LA UNION ESPAÑOLA» 
La interesante Memoria de la extinguida 
Comisión Gestora 
Por acuerdo de la junta directi-
va de la "Unión Española" damos 
hoy a la publicidad la Memoria que 
fué leída por el secretario de la Co-
misión Gestora de la citada socie-
dad don Antonio Gavilán el pasado 
domingo a la asamblea convocada 
I en el Te-atro España para la elec-
de el finado era estimadísimo por ción do junta directivai 
sus acrisoladas dotes de .-¡aballeru-
sidad y afab-o trato para cuanlosj 
cultivaron su a mi SÍ a i . 
Valiosísimos servicio-; 'MvAó en 
la zona de Laracho el ftímente co-
ronel Palacios duiante la recon-
quista de todos los territorio.;, que 
abandonamos en la famosa P.tira-
da del 24. 
En distintas fases de la campaña 
encontramos y convivimos con el 
teniente coronel Palacios en los v i -
vaos, ya que como jefe de las dis-
tintas baterías que formaban parte 
de las columnas de operaciones se 
trasladaba de un sector a otro dan-
do acertadísimas órdenes v cum-
Señores: 
Cúbame la honra de ser el desig-
nado por mis compañeros de Co-
misión Gestora p-ara daros cuenta 
sino de una forma del todo extensa, 
enciclopédica y susdnta de la labor; 
realizada por ella en este periodo; 
gestatorio de una sociedad genui-
namente española y que por el en-
tusiasmo conque tía sido acogida; 
parece algo que anidaba en todos 
los nobles pechos que esta ciudad, 
del Lucus cobija. j 
Ante todo cúmpleme agradecer! 
a todos y cada uno, el interés y la'̂  
valía que han puesto en avudar a 
cha; ahí está el libro de actas que 
podría hablar con más claridad; 
puntos de vista discutidos hasta el 
máximo; ponveniencías contrapesar 
das y controvertidas y así todo el 
éxodo hasta llegar a la conclusión 
del domicilio social todavía lleno de 
útiles do albañilería; esto quo dicho' 
así no representa nada por la faci- ' f}e 
lidad conque se narra, ha preocu-' va 
contrario aquí se 
espontáneo de I05 
centnrá a partir de este momento 
que ya sobre ruedas la marcha so-
cial; a los'-sanos impulsos de la 
junta directiva podrá ir desterran-
dii algunas morosidades existentes 
hoy y que nosotros enronl ramos ex-
plicables en cierto modo ante el re-
traso de la inauguración; bien a 
nuestro pesar.. Es obvio decir quo 
los comprobantes de gastos e in -
gresos esán prontos a desvanecer 
la más pequeña duda. 
SITUACION MORAL 
Si halagüeños son los resultados 
: los enumerados anteriores no los 
en zaira el presente, antes al 
refleja el sentir 
que quieren y 
pado seriamente a esta Comisión 
y ha' tronchado en parte su ideario 
que era nada menos que el de ba-^ ( 
ber podido inaugurar el domicilio tes a lo primero que a e3to ÜÍCi-
social con esta asamblea que hov m- Tiar,n'unr,n^ • „' ; , „ \ , , mo- Permítaseme aqiu esta peque-se celebra aquí a mediados del pa-j J í £ , - W r t „ í / < i , „ • . . 
f ( na disgresion que viene sola a los 
sado octubre. Minea es tardo re-' 
za el adagio y quizá por más espe-j 
fado sea más amorosamente aco-| 
gido. 
COMPROMISOS CONTRAIDOS Y A 
PUNTO DE CONTRAER 
Esta Comisión que como antes 
decimos so hallaba asistida o me-
ponemos que la Dirección do Co-
lonización ya habrá tomado todas 
las medidas necesarias para evitar 
que la terrible plaga haga su apa-
rición en la zona española lo que 
vendría a ocasionar grandes daños 
a loss agricultores. 
Hay que prevenirse con gran an-
Í del mando, ees para evitar que la langosta re-! -m 
monte su vuelo v atraviese Rabal me™mos nna o r a ^ por el a l -
ma del prestigioso jefe del Arma 
I de Artillería que acaba de falle-
cer y reciban sus atribulados fa-
hacia la rica región del Sebú y tam 
bien esperamos con la natural i m - | 
paciencia ano la dirección de Coló-1 
• / , , , _ , ! miliares y especialmente ^u desfon-nizacion de! protectorado español} , , ' . 1 ' " " ^ m t *u tubu»n-
tome las medidas necesarias para 
evitar la invasión de la destructo-
ra plaga en la zona española si es 
que ya no han sido dadas las ins-
ticipacíón porque tal vez dentro de trucciones necesarias para tan ur-
algunos días será tarde. gente medida. 
a s 
'El coronel Polavieja 
destinado a Zaragoza' 
nues-! cuanto fuera en beneficio d 
| Ira ciudad. 
Su marcha ha de ser sentidísima 
y la admirable labor que ha deja-
s do realizada en Larache cristali-
Por real decreto del Ministerio zac,a 0,1 esG establecimiento mo -
d&l Ejército ha sido destinado pa- do10 de la Yeguada Militar que por 
ra el mando del regmiento de Ca- cuantos lo han visitado ha sido ob-
hallería Lanceros del Rey que se jcto dc unánimes elogios ha de ser 
encuentra de guarnición en Zara- ol m ^ preciado galardón que po-
goza el distinguido coronel de la c i - feemos guardar los larachenses de 
tada Arma don Antonino García los esfuerzos y trabajos realizados! 
Polavieja que actualmente desem- Por el coronel Polavieja durante' 
peñaba el cargo de director de la su ^rga permanencia entre nos -
Cría Caballar de Marruecos. 
i plimentando fielmente las órdenes | ^ ^ ^ jor dicho impulsada por el manda-
tución personales. Esto es al'go, que' t0 ? la aSamble;! con lm voto de 
sin ello el ánimo nuestro aunque! 0t°rgado por "^animidad 
asistido de noble empeño hubiera Í T ^ Í la ^ ^ r e s i ó n 
tenido que decaer por un fatal ex-^ Úe\ R^lamento para con ello lié-
ceptlcismo desprendido de los mu- gadoteste momento ^ todos los 80 
fchos obstáculos que surgen; pero ^os tuviesen conciencia de sus de-
a disiparlo ha estado presto la voz befrf 1 ^ ™ ^ ™ ' f 1 ^ 0 tambjf" >' A -A - i así lo hizo dotar a los mismos de su unánime de la opinión que ni un* 
. \ , ^ A -A A i i I tarjeta de .identidad en ningún ca-sólo momento nos dejó de alentar.} „ v ^ ^ i • J u - i • ,! so defindiva sino provisional v can-^o puedo ni debo silenciar e l l . , , , , * „ • , , - jeable en su día por otro validado merte apovo encontrado en las au-, , 1 • , v , „ J - i i ! i por la junta directiva correspon-tondades; hemos acudido a ellas; J f . 
, , - I diente, tantas veces como a ocasión.nos ha] _ i . • fe Estimó un deber discutir acerca impelido el deber v su consejo se-; , , . 
, i i t . i i del precio v condiciones de contra-reno ha pesado en nosotros tanto| 1 * - uuima 
, j i •, „ ,• J „ „^ tacion del inmueble que será domi-como ol del padre que fende a en-
olado pariente el t^niene coronel| 
Artillería don Juan José Un-
profundo pésame. 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
SOTJCTTA DE L \S PERSONAS QA-. 
RITxVTIYAS UN JUGUETE PARA 
LOS NIÑOS POBRES 
punios de la pluma ante manifes-
taciones sinceras heraldos de senti-
mientos patrióticos y desinteresa-
dos que ponen la moral de quien 
los practica a un nivel insospe-
chado. 
Se traía en primer lugar de una 
carta que esta Comisión ha recibi-
do la que por los tonos de redac-
ción acusa un estado de fe y entu-
siasmos propios de las gestan de 
nuestra raza inmortal. Daremos a 
continuación lectura a dicho docu-
mento para conocimiento de todos. 
El segundo en otro orden de cosas 
es de un compañero de esta Comi-
sión; su modestia tan grende como 
su corazón lucha por permanecer 
en el anónimo del que ésta mi i n -
discresión le saca para que el ejem-
plo cunda tanto como para* que no 
aparezcan fgnjorados los hombres 
que de buena le trabajan por la 
"Unión Española": José Garcerán 
llegadb ayer a nuestra plaza y en-
cariñado ya fuertemente con nues-
TBATRO ESPAÑA 
'Y e! mundo marcha" 
otros. 
Somos los primeros en lamentar 
la marcha de tan distinguido jefe 
del Arma de Caballería y en su 
nuevo destino le deseamos toda cla-
se de éxitos que acrecienten aún 
más el prestigio que ha sabido con-
quistarse durante los años que ha 
permanecido en Larache. 
POBRES 
Sentidísima ha de ¡ser en Larache 
la marcha de tan distinguido jefe 
que durante bastantes años ha per-
manecido en esta población donde 
gozaba de generales si/npalfas ya 
que el coronel Polavieja no sola-
viente ora estimadísimo entro la 
buena sociedad, sino también en-
MB todas las clases sociales de la .—. L̂IÜJL1 -. . ^ 
Ciudad. CUANDO COMPRE UN JUGUETEi 
El coronel Polavieja ha sido uno pA{lA gus HIJOS ACUERDESE AD-
do los jofes do nuestro Ejército que QUIRIR 0TR0 pARA L0S NIÑos 
ha colaborado por el eügrandecU-
miento de tiuesira población un año 
y otro. 
A su entusiasmó y a su valiosí-
sima cooperación so debe el p r i -
mer concurso de ganado quo se ha 
Realizado en el protectorado espa-
ñol, concurso que Con asistencia 
del Éxcmo. Señor general Sanjurjo *imo día 29 hora fijada para la lie 
se inauguró en los terrenos de la 
Granja Agrícola hace dos años y 
Quo constituyó un grandoso t r iun- . 
ra p a r a sus organizadores y dio 
hombre, a la ciudad dñl Lucus que 
l a n tuumada tuanifosaclón de pro* 
í*é§e daba a n\\z de apágaríe í a 
tioguei'íi de, la güeri'a en loj? tcrH-
iofíos de Vehala para que nacieiu 
radiante pa2 qué hoy disl'iuta--
hibs. 
Los concursos hípicos qvie tanta 
King Vidor el que dos años atrás 
nos asombrara con la maravilla do 
| su "Gran Desfile" ha realizado una 
soberbia película que los inteligen-
tes en cinematografía sabrán apre-
ciar como una verdadera obra maes 
tra del séptimo arte. Se titula "Yj 
el mundo marcha..." En ella plas-
ma Vidor la existencia de un hom-
bre desde su nacimiento hasta al-
canzar la edad v i r i l con todas sus 
luchas entabladas con la vida paraj 
conquistarla. 
Sin alarde; 
! cauzar al hijo por el sendero del 
| bien; ayudándonos con su desinte-
í rés para que llegase a puerto se-
* guro nuestra romántica nave, sin 
más bagaje que una fuerte voluntad 
y sin otra esperanza que la satis-
facción inmensa de haber cumplido 
un sagrado deber pariótico. Si es-
to lo hemos cumplido quo mayor 
alegría para nuestros corazones ya 
quo en ello fué todo nuestro em-
: ••-ño. Si como obra huma ia tuvo 
| algún yerro, perdonadlo en grujía 
a la voluntad puesta al servicio de 
la causa. 
No quiero terminar este primer 
apartado siñ hacer patente que en 
I esta obra como en todas, existe el 
soldado de filas que se destaca aun-
que su labor quiera su voluntad 
ra vida social; este hombre traba-
cilio dejándolo en el punto definí-1 jador y entusiasta decidido de esta 
tivo en el que no falta más que la idea pono a contribución su esfuer-
firma de fuerza y validez. Lleva con zo y su propio peculio en la obra 
todo interés lo concerniente a oe- del escenario quo algún día nos 
corado y mobiliario, rosas ambas deleitará a todos con ol sublime 
que representan un gasto conside- art,e de Talía. 
rabie a realizar. Conserva en su y para qué seguir cansándoos 
poder presupuestos de instalación| Muchos y muv buenos elementos 
eléctrica, de exorno de escenarioj tiene la junta direciva que nos ^u-
de biblioteca popular y tantas y j ceda para aprovechándolos sacar un 
tanas cosas que a buen seguro po-f partido grande en bien de la so-
drán servir de fácd guía a la en-, ciedad; no hace falta para encon-
trante junta, directiva en el pro- trarfos la linteran de Diógcnes; es-
celoso mar en que liar, de navegar.| tan aquí entre todos; no hace falta 
El único compromiso firmado por, m{ig que ¡voluntad! Esa .Voiuntad 
esta Comisión es el relativo a la ad- | que nosotros estamos seguros no 
quisición de una biblioteca; en estoj ^ a nadie; porque si egta Co-
permítasenos el prurito siquiera seaf misión sin elementos todavía orga-
en honor a las letras patrias. Se - nizó mm Verbem. la íiesLa de ja 
traía de la Historia de España, la Raza y dos bailes sociales en los oue 
1 Hu« su uujur quie-d su vomni.Ha uí-íinrin Tniversal- la Geografía , • "0 suciaiLb en ios que 
sm p r e g ó n - a los: encerrarla tras el más absAluto *nÁÍ Hlí'fVlla, Lrmersa1' la,íU1L°oiaud ; volvieron a resplandecer con vigor 
cuatro vientos su técnica King Vi . ¡ ^ ^ 0 ^ 0 ^ faltar ta oue^ Universal; la Moderna " 7 ^ fuerza los b e l l o s de la "Unión 
dor ha demostrado tanto con ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ encicloPedia Es^sa- Tf0S Española" nuestros sucesores han 
Gran Desfile" como con "Y el mun-; s ^ s p a ^ f y r o ^ o l d n nos^t0S volúm6nes áe r * 1 } 0 VÜ0\ artíS : ^ procurar y para ello estamos to-
mo marcha" ser el director de ma-, {rae a j como a íoda;part(,s tic0 í 1 ^ ^ ^ d o s como imo so10 dispuestos a pres 
yor talen o y el artista de más ta-j ra hacer patria siquiera sea en la ^ J p ™ ^ , ^ ^ n ^ u ^ s ^ nUestr0 apoyo moraI y material 
lento hasta hoy conocidos. í _ A . W . „„i PESETAS pagadera, en mensuaii i que la sdciédad «unión Española" 
rt«rfAs HA SETENTA v CINCO. ^ esta r i _ , n ni„uAM^ •«..u, 
r  r tri  i i r    l  
, medida de nuestro esfuerzo.Ese sol-
el mund0 marcha e^ ma-i dado do que os hablo es Francisco 
ravilla del séptimo arte se estrena^ Moreno céffl^és; el cual entre 
rá mañana en nuestro primer co. olrag Cürcat,on'sticas tiene la de no 
liseo. 
La primera formación| 
del Somaten j 
A las once de la mañana del pró- - Hoy se Proyecta en el mi^mo sa-
llamarse más que Paco Moreno. Do 
su ruda labor desplegada, todos te-
néis pruebas ya que ¿quién seráf (^ie'" 
el que no haya sido abordado por lón la primera revista de la serie, 
de actualidades de las Expo3ÍdO- él con 1111 ^ 0 de Plie^s ñrmados 
Sevilla Barcelona contratadas! ya "nos' en blanc0. otr?.s ^ 
gada a Larache del excelentísimo 
señor general Primo de Rivera for- nes ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j estampe su firma do adhesión a la! 
mará por vez primera el Somatén la impresa al objeto de qje el t Esnañola"- esa fií* 
de nuestra ciudad con su armamen. P ó l i c e de Larache tenga o c a s i ó n , ^ de ^ ó n E s p a ñ m a . esa n r j 
to correspondiente, ^ apreciar en todo su valor la jm*j 
;h de Lakohe formará portánela 
que indique el ilustrí 
ínter\ >cal para; 
lebida atíl 
El Bornut 
on el lugai4 
simo señor 
cliyo fin se 
ticipación. * 
Ha de ser Una nota simpática la -
formación de los somatcnistas lara-' 
b^Ülaniei han dado a las fiesh^ de cheñses que en unión de óuantos ha-
karache también fueron obra del hitamos esta hermosa ciudad re-
eorohel Polavieja que en todo mo- cibiremos con júbilo al ilustre jefo 
menlo ha prestado SU concurso para del Gobierno marqués de Estella. 
le dichas Exposiciones.; 
dades de SETENTA y y x ^ w . x reSp0nda a su simbólico título con 
biblioteca compuesta de 165 volu-^ ^ manifestaciot10s culturales, más 
menes de la edición de lujo bien ^5lidac..traducidas en amor a la ma-
vale la pena que se cobijen bajo las dre España inmortali 
paredes de la "Unión Erp-urola , termino recomendando a todos' 
I un sereno acierto en la elección do 
i los que hayan de regir los destinos 
| sociales; esta Comisión no creería 
i haber cumplido con su deber sino 




A tal señor... 
tal honor... 
SITUACION ECONOMICA 
nuinerof didatura en la que ha 
bontt'apéáado las mayo 
11 dad es do uu éxito tí 
ANTES DI? ANUNCIAR 
títJS ARTICULOS CON 
SULTE UáTED LAS 
TARIEAS DE PUBLI-
CIDAD DS "DIART© 
B A R * @ & tT B 
tuiori *eoor. 
He dicho 
Y hemos llegado a los 
ma solicitada tras un apologéicoj V\\OB con su meridiana claridad ha-
exordlo y que como Ünal era... ¡laj ^jan más que nada. El balance pie-
más valiosa, la que no puede faltarlí untado por el señor tesoi-ero ntvó* 
A esa labor se debe el esplendor del ja un saido eii caja el día 50 de 
nuestras listas de socios que col-j noviembre de pesetas ' J . W t á a las 
man las más exigenleá aSpiracioneS| nllé deben añadirse l.áOb'OO que 
ya. que su número sobrepasa dcj arrojan ios recibos pendientes de ENVIE USTED UN DONATIVO EÑ 
cobro más lo qué arroje los recibos METALICO O EN JUGUETES PA-* 
del mes presente. , . , RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
Nosotros creemos que el éxito de „ - • ̂  ^ _ . . 
la gestión administrativa de Una íot ASOCIACION DE LA PRENSA 
ma firmísima; éxito que se uótr 
seisejehtos 
NUESTRO ÉXODO 
Sería prolijo relatar aquí paso a, 
paso las incidencias de nuestra lu-
Libro®, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
ÍIHÉÍ ü mm mi mi m m m m mm i vimm 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
4 B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
m m mmik mmmn 
DIARIO MARROQUI 
•i 
Subió al cielo i Aviso al público A N U N C I O D E C O N C U R S O 
Después de rápida y cruel enfcr- La acreditadísima Empresa de 
rnedad subió al ciólo en la madru- automóviles "La Espaflola" pone en 
gada de ayer el monísimo niño Pe- conocimiento del público en gene-
pito Herrozti Palacios, bijo del co- ral que a partir del día 1 de di-
nocido comercante de esta plaza flnn u iubre, estableció un nuevo sor-
José, vicio entre Alcázar, Larache, Je-
La tremenda desgracia ba llenado mis de Beni Arós. saliendo de Ai-'-
ARTICULO 6° 
de dolor a los inconsolables seño-
res de Herrazti y también ha cau-
sado profundo sentimiento entre las 
numerosas amistades de los atribu 
lados padres de la angelical cria 
tura que era queridísima por cuan-
tos la conocían 
En la Urde de ayer se veníflcó el 
sepelio que constituyó una- impo-
nente manifesatción de duelo v en la 
tazar al Jemls de Bení Arós a las 
6 y 45 de la mañana y de Larache 
al Jemis de Beni Arós a las 8 
de la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Larache Alcázar a las 13 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertad 
con Transportes Militares de Lara 
che este servicio oficial de viajero!-
i en eoncurso celebrado en esta pía 
para la adjudicación do las obras 
de construcción de una casa de al-
quiler en terrenos Majzen, para don , En "n plaz0 no 9UPerior a otros 
José Gargallo y don Tomás Núñez, '162 día31l0S ProPiotarios ^ acuer-
en Larache y cuyo presupuesto to- d0 T f * ^ < * o notiHcarán el 
tai asciende a la cura de CUATRO- "e;ult)adof del c°ncurso notifteándo-
CiEKTAS SESENTA Y OCHO MIL • ^ interesado 0 P"hhcándolo en 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTIMOS (4G8.434,74 
pesetas) 
ARTICULO i . " 
la prensa local si no hubiera nin-
guno. 
ARTICULO 7 0 
El adjudicaario realizará un de-
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
Podrán tomar parte en este con-! •30 000 pesetas) en concepto le finr. , 
vürso por sí o por medió de repro- za I)nrn la ejecución de las ..bra^ 
lentante legal, los particulares y en dentro de un plazo el- ocho días 
Edades que tengan capacidad Ic.'cl aI cn ^ se le í,olifií!«a ^ adjudi 
i - J ? C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabrií 
cada por la más grandfi fábrica 
de leche condensada en Dina^ 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
LA EMPRESA 
que tomaron parte representaciones; ^ quedando autorizada para la ad-
de todas las clases sociales de la po- migión de liatas de embarque para 
blación y significadas personahda-j ^ oflcialeSf claseg y tropa de| 
del | territorio. 
En un hermoso coche blanco de la 
funeraria "La Siempreviva" fué de! 
positado el pequeño féretro rodeado i ' 
de flores y de grandes coronas con 
jázos dedicados por los padrinos del ; 
finado señores do Español, por los 
compañeros de colegio del infor-; 
tunado Pepito y por los empleados 
: de la ferretería "El Yunque" I 
Presidieron el duelo el apenados 
padre don Jossé Herrazti; el ean-l 
para contratar y acrediten su per-
sonalidad al presentar las proposi-
ciones. 
ARTICULO 2.9 
Las proposiciones debidamente 




ciller del Consulado don Ildefonso' i 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
í ^ t . T . T ^ 'a Ií!pre-: e««Mto de FerBanda ¿aetafio y en 
sentacion del i l t istníimo señor cón 
su de España; don Francisco Bne-j 
za; don Marcos Orueta; don Nicolás 
© I A R I Q 
tsu PERIÓDICO? . p ^ f i í o r o L s ^ m r m m m 
M A R R Ó O S i |¡i£L m ñ t h m & f ñ i m 
Liaz; don Antonio Español; .'ón Marj 
colino Lario; don Diego Miliníi Api 
za y el director de la Academia Po-; 
litécnica don Félix Pai.^ 
A las innúmeras rnanifestaciores 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DH 
tS&O*, Barrio de Peeoadoreí 
r do 
i atribulados señores de Uerrazli uni-
i.iARIO MARRcí "Vül ADMITE OR-
pésame que han recibido los; DENES DE INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
PORQUE HALLARA USTED | 
IN E L AMPLIA INFORMA-1 Laborea qme se t e o o m i m é m \ moss la ^estra muy respetuosa 
CION DB TODO CUANTC 'pgarros da L A H A B A N A desátj 
PUEDA INTERESARLE. "S^tas. 0 ,75 ea adelante» Oig&rroti 
PORQUE su SECCIÓN DE^i i ip iz ios a 0 ,20 f O;3Ü f "MA | G r a n Empresa da Automóviles 
PUBLICIDAD L E ENTERA- £41LA E X T I L i ' a 0,40. Piead^ n ^ 
RA A USTED DE CUANTO N S - ^ é "BÜPEBJ.OE" ' E X T E A .?• | 
p F L O B D I im D I A ? , Oíirarr^f 
a i l l o s de p t e l u r a m i r * 
0 A N T 1 S . 0Í0f í f r |Uoá ^i3U.- S 
cación cn un Banco de la plaza de-
biendo dar comienzo i las obras en 
un plazo no movior a lo? ULIN-
CE DIAS a contar do la fecha an« 
tes citada. 
ARTICULO 8.° 
El proyecto compilo y CMCumen-
de nacionalidad tos del mismo estarán de maniñesto 
n f1 domicilio del señor arquitec-
to don José de Larrucea caüe de 
de Alfonso X I I I en Larache duran-
te el plazo de admisión de propo-
siciones de DIEZ a UNA de la ma-
ñana. 
ARTICULO 9.° 
La fianza no será devuelta al ad-
ÑEZ EN LARACHE, se compromete! judicatario hasta realizar la recep-
í a llevar a cabo las obras por el pro-i ción í,eí,initiva d0 las ohv&s cuyo 
| ció de (en letra y número) pe-| gasto como los que origine el pre-
1 setas, estando conforme en un todo senté concurso, serán de su cuenta. 
S con el proyecto y documentos sus-
\ critos por el arquitecto don José 
de Larrucea y a las del presente 
anuncio do concurso. 
(Fecha y firma) 
ARTICULO 3.° 
Los propietarios, de acuerdo con ARTICULO 11.° 
en nombre propio o en represen-
tación de particular o empresa) bien 
enterado del anuncio de concurso 
para la construcción de una CASA. 
DE ALQUILER EN TERRENOS MAJ 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JO-
8 Plaza de .Abastos, puesto de la SE GARGALLo y DON TOMAS NU-
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
fianza, el adjudicatario deberá pre-
sentar la correspondiente certifica-







. . í Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
Á E I F A PQ| I p^esa más a i l t i ^ a con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
?*sm\ ^rvicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
m 
Peppiílarlcij Maauél mm*®* S I P ^ I ^ 
o t e ! R e s m a r a m 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Ast i f uo hotel, moatsde a U moderna, con máf vlñco servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bsa*. Co 
asidas a ís csrta, por abonos y cubiertos. Se s i r l e s cncai^gt-i 
Esta Casa esesta 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
gas^ l l i ; l«: %SM&% \ Eora"0 salidas a partir del díapriimro de noviembre de 1929 
De Alcázar a Uracbe; 6 45 8 y 3o. l o , i2. J4 y 3o, i6, ¿7 y 3o, 19. 
^e * a 8 Arciles, T á a g e r 6 y 45, 12, 16. 
^e 9 s ^ & Kgaia ,Temas , Ceuta , 10,13, d.recto 
D® * » * • T á a g e r , T e t u á n , Geuta 6 y 45, 
De Larache a A i c s m ; 8, to, t i y 3o, i 3 , tS, t6 y 3o, 17 y 3© y 15, 
• i A r c l l a , T á a b e r T e t a á o , Ceuta , y de t e t u á f s a 
Xameo y B&h Taxs.. 7 y 45> 
» É n ^cgaiát Tt-tuán, Ceuta, X a í i e o y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de l-¿ míídrugsdiau 
* a > Rgiii^TctU£ii3sCüU¿ii. 3y3o í3y3o .d! r* t<^ 
a Tangir- , 7 y 45. l3. 17 
el arquitecto se reservan el dere-
cho de adjudicar el concurso a la 
proposición que estimen más con 
veniente, podiendo no serlo la más 
barata, o rechazarlas todas. 
ARTICULO 4.° 
Las proposiciones se remit irán al 
arquitecto don José de Larrucea— 
Larache contra recibo que se entre-
La falta de cumplimiento do cual 
quiera de las condiciones precep-
tuadas en los documentos del proyeo 
to o del presente, anuncio dará de-
recho a la rescisión del contrato con 
pérdida de la fianza. 
ARTICULO 12. 
El adjudicatario quedará some-
gue con la fecha y hora y firmado tido a la jurisdicción administrati-
por los que suscriben el presente va de la zona española de Protecto-
anuncio. • rado vigente cn todas las cuestiones 
ARTICULO 5.» ! ̂ e P ^ 6 1 ^ oscilarse sobre la in-
teligencia, cumplimento y efectos 
El plazo de admisión y proposi- ^ contrato y sobre su rescisión 
ción, será de diez días contados des- renUnciando a su fuero, 
de el siguiente a la fecha que tiene Larache a 19 de diciembre de 
el presento anuncio de concurso y 1929 
terminará a las 12 horas del último LQS PROPIETARIOS 





j NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeoiras, en 
| corobmaeión con ios vapores de Bland Line" qeu salen de Táng«i 
| Tamban despacha billetes para to-las ias Hnpas que tiene ostablec* 
j Jas esta Empresa en España comprenchdae entre Alger-lras. Seviüa ¡ 
Algeciras Cádiz, en combmacj.óü con la naUda y llegada de los vapora 
correos de Africa. 
e a l 
D e p ó s l ^ « i e a t l m l l ^ g i 
P l s e n e a l ^ j m h r é i * gil 
JÉ '€é m m m 
de fopáoa-Operaeisa^ sobre lUs loe .O^pésI id é é %Í*%M 
ge ^ R ^ I Í S A , de n m w ¿ r mmmmom . 
S A F E B A 8-R E S T A U K A N T 
Escs iéa l« s e r v í á % Cotazám a U sari* 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
anco español deCrédl fo/5 
3 M E A . m a: » 
Caplfci» ^ctfih 50 minaem de peséis. 
a»pH«! ^ésembolsa4 ^30.428.5(K) peseta» 
feenraw 30 290 448,25 
I3a|© tgc ahérrQs^ l » t ^ e ? e s 4 % A Ha vifllrt; Ceeat • 












r l f i ^ j t rt*$i d e i r ñ ú 
U leche coodeosada E S i ^ b ^ S E N es fabricada con lea 
ebe procedente de «acas aafíag d© Dioamarea, alimenta" 
i • cpn los ricéis pastos de aqneÜ p a í s . E s recomendada 
D e s e o i l ñ e de las muchas I M I T A ' 
jmc Ufecbodr est^ art ícuic y exija 9ie^l,, 
*- oQ la Sai* el 
Representante cn L a r a c h e ; Antonio López E w a l a a t 
« • • • I — I T . . , , . , , , ' l l i l l i j f c 
L A S E Ñ O R A 
D.a Antonia Murtula Mígon 
V D A . D E D. A N T O N I O L O P E Z M O L I N A 
Falleció ayer a las tres y media de ta tarde, 
a los 85 años de edad. 
R. L P. 
Sus hlj i « don Tomás, don Anteólo y doña Ma-
nuela; hijd político don Francisco J a é n Corbeto, nie-
tos, sobrinos y demás parientes, 
R ü t í G A N a sus amistades se sirvan asis-
t i r á la c o n d u c c i ó n del cadáver , que ten 
drá lugar hoy a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle Ghinguiti , t raves ía 
del Banco E s p a ñ o l de Créd i to , (casa Amse 
lem) al Cementerio C a t ó l i c o , por cuyo favor 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Wo se reparten esquelas. 
Senado falleoímienío 
A las tres de la lardo de ayer 
fallec<3 en esta plaza la respetable 
seúora doña Antonia Murtula M i -
gon viuda de don Antonio López 
Molina 
La finada ha fallecido a los ochen-
ta y cinco años de edad y durante 
su vida fué modelo de bondad. 
El sepelio que se verificará hoy 
a las cuatro de la tarde se verá con-
curridísimo dadas las nuumerosas 
amistades que tienen en nuestra po-
blación los familiares de la finada. 
A sus afligidos hijoss y a su hijo 
políico el conocido comercante de 
esta plaza don Francisco Jaén Cor-
beto enviamos la expresión do núes 
tro sentido pésame 
O C A S I O N 
DIEZ Y OCHO COCHES DE DIS-
TINTAS MARCAS Y TIPOS. PRO-
ad ^La Union 
Española'1 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a asam-




go día 22 del actual en W lo-
lel Teatro España a las 12 horas 
día en primora eonvoeator'a' 
las 12'15 en segunda. 
ASUNTOS A TRATAR 
Primero. \ i l;u;;ci;ni del articu-
lo 43 en su apartido (C). 
Segundo. Nombramiento de car-! 
gos vacantes en la •junta directiva.! 
Larache 19 de diciembre c-: lu.?9' 






Acompañado do su joven esposa 
i y de sus hjos ha regresada a La-
* rache procedent • d? la Península 
donde ha pasado unos dtas el se-
cretario del P.ái 'o.u'o Mlufaí de 
Enseñanza y distiiígrurio amigo mies 
tro capitán Navas 
• * * 
De Ceuta saludamos nver en eslíi 
al conocido represeníanto" de im-
portantes casas alemanas don Jor-
ge Hopper ostimadn rimigo jiuestro», 
« • » 
Para el enlace de la bellísima se-
ñorita Pilarci{a Cbicoy con el dic-
tinguido teniente de Ingenieroá don 
Franeisco Menoyo acto que tendrá! 
lugar en la capilla del Hospital M i - | 
litar a las diez de la mañana déll 
próximo día diez de enero hemosi 
recibido una atenta invitación que 
agradecemos vivamente a los futu- | 
ros y jóvenes señores de Menoyo y, 
a sus distinguidas familias. 
! 
Llegó de Tánger d estudioso jo- ! 
ven don Antonio númc/. Bravo que,' 
pafiará en esta unos días en unión'' 
de sus tíos los señores de Diaz (don 
Enrique). 
i 
Infirmaciones de ultima htra 
S e n u e s t r o s e r v i c i e e s p e c i a l d e l a A g e n c i e " F E B U S " 
> — — — — > 
Es probab!e que ei genera! Primo de Rivera aplace su viaje 
rruecos hasta después de la festMdad de Reyes 
Saludamos ayer al conocido co-
; merciante angerino don Alfonso Gó ¡ 
mez del Pino estimado amigo nues-
f tro. 
i | 
De Alcázar pasó ayer unas horas j 
¡ en Larache acompañado de su bella i 
I i 1 y elegante esposa el cajero de laj 
Junta de Servicios Municipales de; 
I aquella ciudad señor Tapia Ruano.; 
EL EAMOSO AGENTE G.\ZAPO SE 
PRESEN,'TA EN EL JUZ(;ADO 
Madrid.—Inopinadamente se prc 
sentó -usfa niadrugada en el Juzga-
do do guardia el famoso ageaite de 
negocios don Lorenzo Gazapo al que 
bace más- de diez dias viene bus-
cando la- Policía y cuya desapari-
ción ha sido la actualidad madri-
leña. 
Ininediatarnetne so dió conocimien 
to al juez de la presentación del, 
agente el que una vez interrogado 
fue conducido a un calabozo donde 
ha quedado incomunicado. 
Gazapo ha manifesado en su de-
claraeión que desde el día que aban 
donó su domicilio que fué el 4 del; 
corrienfe no había satirio de Madrid 
pasándose los días vagando por los] 
alrededores de la corto. 1 
Dijo que varias noches las ha! 
pasado al raso. El aspecto que pre-| 
sentaba el agente al llegar al Juz-j 
gado era gran abatimiento físico jn 
moral. 
UN AUTOBUS DE VIAJEROS ES 
ALCANZADO POR EL RAPIDO DE 
BARCELONA 
En las primeras horas de la ma-
ñana se tuvieron noticias en Ma-
drid do un trágico accidente ocu-
rrido en un paso nivel de la línea 
de Barcelona 
Las primeras informaciones de 
ANUNCIO 
el presente 
SALON HISPANO AMERICANO 
Peluquería de señoras y cabaile-Por se hace saber a' 
CEDENTES DE CAMBIOS CON todos los señores que deseen con-, l"os- Corte de Pel0' ondulaciones y 
RENAULT cursar para el servicio de ambigú' manicura. El salón de señoras está 
PRECIOS REDUCIDISIMOS de esta Sociedad dirijan sus ofertas a cíirg0 de la señorita Natividad, 
l a mfsmft . Cánovas. Avenida del general Primo! LARGOS PLAZOS al señor presidente de !a isma « 
ORTEGA HERMANOS, GARAGE haciendo resaltar el servicio a ins- de Ribera. 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA talar y teniendo en cuenta que la'; •*• 
VICTORIA. LARACHE instalación será de su cuenta. 
GARAGE VULCAIN La admisión de estas pfoposicio-] Para cualquier colocación fija q 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER nes quedará (•(•¡raua el día 31 del.! por horas se ofrece joven, sabiendo 
actual a las 3 de la tarde. mecanografía y con oooncimentos 
l •— mmm̂ m̂mrrnn̂ n̂  Latáclíe 19 de diciembre de 1029 de francés. Preferirá colocación por 
Santa Teresa IGNACIO CANTALEJO 
— — V. B. 
Despacho de pan El Presidente 
MANUEL ARENAS Se espende pan de lujo; viena • 
eaa'tea!. Avenida Primo de Rive-
fS: jnnto al Basar ©1 Carmen. 
horas. Informes en este periódico. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos, Puesto nú-
mero 164 
esta catástrofe dicen que entre las 
estaciones de San Sadurni de Noya y • 
'i 'dída un auobfús de los que pres-'' 
an .servicio de viajeros entre-Villa-¡ 
fraiKli del Panadés y Barcelona a l ' 
intentar atravesar un paso nivel de, 
la línea férrea cerca de Torreloma-i 
na fué alcanzado por el tren rápi-* 
do 540, i 
i 
El choque fué espantoso quedan-1 
do el autobús partido en dos peda-' 
zos que fueron arrojados con vio' 
lencia uno a cado lado de la via. í 
Los viajeros que llevaba el auto-' 
bús sumaban 2H y pertenecían a la; 
clase humilde en su mayoría. ! 
Resultaron muertos 15 y los res-j 
tnnle^ gravemente heridos. \ 
Los mueríos están borriblemenlej 
mutilados. . i 
i 
So afirma que el accidente fué 
debido a que el paso nivel estaba 
abandonado pues el guardabarrera 
se encontraba durmiendo por lo que 
el paso nivel no tenía echaad la 
valla que corta la circulación por 
la carretera en el momento de pa-
sar los trenes. 
El conductor del autobús vió lle-
gar el rápido pero creyendo que le 
daba tiempo a cruzar la via se lan-
zó y el cálculo no salió a la medida 
de sus deseos por lo que el auto-
bús fué alcanzado por el tren en 
medio de la via. 
Los heridos han sido conducidos! 
a Barcelona en él mismo tren don! 
de están siendo atendidísimos. Losl 
más graves han quedado h espita-I 
Sí quiere Vd. ver 
& sus hijos ccmlenios 
déles el a g r a d a b l e 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
2 
•• i i 
m m m 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
* « • 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco do la Vinícola. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
C o n é s t e famoso re 
constituyente les dará 
la a legr ía y el v á g o r que^ 
les falta y c o m b a t i r á lob 
estragos de la inapeten 
cía, d e s n u t n a ó n . ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por \a 
debilidad 
"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
A VOZ DE, SU AM 
bebé la conoce y nó hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que ¡e presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
M E S T T I L 
alimento completo, r ico en 




Gramófonos y discos de La Voz de 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar loa 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por él 
trio Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante ííamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-
fono Marchena y el Nifio del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un'. 
Negro" por la orquesta Alady J¡ 
otros muchos ui l ic i l de enumerar*1 
• 
« 
Grandes facilidades do pago | 
i 
Agencia en Alcázar junto al Gasino j 
de Clases 
libados en los servicios sanitarios de 
la estación. 
El Juzgado instruye las diligen-
cias de este trágico accidente pre-
sentándose en el lugar donde ocu-
rrió el choque. 
EL FALLO DEL CONSEJO POR LOS 
SUCESOS DE CIUDAD REAL 
Esta rnafíana se reunió el plono 
del Consejo Supiíemo del Ejército 
y .Marina acoi;dando la sentericiá por 
la causa instruida por el consejo or 
(iinario celebrado en Ciudad Real 
por los sucesos ocurridos en aque-
lla pOblacdón en el pasado mes de 
enero. 
Las penas dictadas por los con-
sejos son las siguientes: 
Coronel don Joaquín Paz Fáraido 
-0 años prisión miliar con acceso-
rias e inhabilitación absoluta duran 
lo ol tiompo de la condena y separa 
ción del servicio. 
Comandante don Anibal Molto once 
año? do prisión con iguales acceso-
Teniento coronel don Enrique B r i -
so Montianó y comandante Laca-
zi a 10 años con iguales acceso-
rias. 
Tenientes señores Beltrán, Lis; 
Pacheco; Pomares; Méndez e Triarte 
a cuatro años todos con pérdida de 
la carrera sin accesorias y separa-
ción del servicio. 
Se condena a tres años al capi-
tán Recio y tenientes Sánchez ; 
Ramírez (don Feliz y don Juan). A 
dos afíos los tenientes Cífuentes 
(don Jesús y don José) Casal; Fer-
nández; Arrudi ; Fernández; Zayas; 
Alau y Queipo. A un año teniente 
Martínez Ubago Moltó y los de la 
escala de reserva Zaragoza y Gó-
mez Folguera. 
Se absuelve al capitán Lecanda 
y tenientes Antolines y Corredgíer 
imponiéndosele a este último dos 
meses do arresto por haberse mar-
chado a Mérida sin permiso de sus 
superiores. 
No hay castigo; amonestación n i 
censura para ninguno de los defen-
sores en la sentencia acordada por 
el alto tribunal. 
El consejo Supremo del Ejérci-
to y Marina llama la atención del 
Gobierno sobre la excención de las 
ponas impuestas sobre todo a los 
primeros jefes y aconseja el indulto 
de parte de las penas proyectadas 
ES PROBABLE QUE EL PRESt-
DENTK APLACE SU VIAJÉ A MA-
RRUECOS 
El proyeciado viaje a Marruecos 
del general Primo de Rivera anun-
ciado para los últimos días del co-
rriente mes es probable que no se 
realice hasta después de la festivi-
dad de Reyes ya que los últimos 
días del año son de obligada reso-
lución para aquellos expedientes 
que deben tener efecto al comenzar 
el próximo año lo que exige más 
intensidad de trabajo y despacho 
en esta época que en las anteriorea 
del año. 
Agricultores y Ganaderos 
P a r á d á autorizada por ei Estado 
CusfctFo asnos semeotales con á i p í o n a de reproductora?. 
Carretera Larach^A!c¿*zar} k i l ó m e t r o aS, kqwierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
BarboeeB de vid aDjenca&a e iojertos eo uva de la m e 
jor variedad» 
E s p e c i a í i d s d en parras para chalets y casas partlcislaresj 
melocotoneros de í rut s muy tina; h igucrás : NapoHtanas, 
M^ella del R e y , Cbato Temprano, Negra, H o r a í e s , etc. 
Granados Miragüanos^muy productivos. Platttas y flores, 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
P a r a mós» detalles; Carneceria de J o a q u í n H e r n á o d e i i 









Aux Galeries Laíayette, de Par 
G A L L E D E G U E D Í R A 
Desde'el L u n e s t6 de Diciembre 
Exposición General de Juguetes 
De. J Manuel Ortega 
h m ñ m á tómite as ios dos 
JeylisU de los Hospitales Militar 
y Cmz Roja 
Oi f íbmsáo d é SüstHuto Oft¿ ln$ 
feo i'ÍBdenftl cta Madrid 
3? í e Pilote! Disu de Paril 
Camia» de h Guédírv oúro. 44 
H ires ds consulta: ó a 5 
de la fcard. 
DIARIO !UIU\0Qül 
R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
L a labor benéfica de! 
Roperillo de S a n 
Antonio 
Gustosos cumpliipos nues-
tra m i s i ó n de dar cuenta del 
acto b e n é f i c o realizado el pa-
sado m i é r c o l e s por las altruis-
tas damas del Roperillo de San 
Antonio. 
Como estaba anunciado, en 
dicho día í u v o lugar a las tres 
de la t í i t í a , en el.teatro A l í o n -
so X I I I , el reparto de trajes a 
los n i ñ o s pobres de nuestra co 
lonia. 
E n el escenario, sobre larga 
mesa y en forma de primorosa 
e x p o s i c i ó n , fueron colocados 
los trajecitos que m á s tarde ha-
b ían de servir para cubrir los 
cuerpecitos de esos angelicales 
n i ñ o s de ambos sexos. 
A este s impát ico y b e n é f i c o 
acto asistieron numerosas y 
distinguidas familias, que de-
dicaron calurosos y merecidos 
elogios a la obra altamente 
práctica y altruista que hace la 
noble ins t i tuc ión del Koperiilo 
de San Antonio. 
Ocuparon la mesa del repar 
to, la presidenta y alma de este 
Roperillo, doña Rosario G r a -
cia , viuna de García , con sus 
c o m p a ñ e r a s de Junta, s e ñ o r a s 
de Cas te l ló , de Yagüe , de Man-
cebos, de Fil lat , de Sauce, de 
Garciá Grac ia y las señoras 
E n las fiestas de estas N vi J J , . ^ j f ^ Qgftanjj Ú*Illé 6" ' < -
dades, como en • 
res a ñ o s , m á s de cien n iños po-. r n C Í Ú O (56 H C g U l c i f í f S ¡que tuvieron, tanto para ella co-
drán vestir de nuevo, gracias 
a la obra b e n é f i c á de esta Aso-
d a c i ó n . 
Loor a ios que extienden sus 
manos piadosas para aliviar el 
mal en donde la miseria se 
cierne. Benditas las damas del 
Roperillo,'que en su noble s f á n 
de practicare* bien, confr ícr io- ' 
nan con .sus propias y üe i icü-
das manos los trajes que en es-
tes Pascuas han de vestir esos 
n i ñ o s pobres. 
Para Asociaciones como la 
i 
del Roperillo de San Antonio | 
L a culta profesora de Gastella-
DO, en la Escuela de la Alianza 
Israelita, señorita Rachel Aboba-
ran, nos da cuenta de la visita 
que ha hecho con los alumnos de 
su clase al campamento de Regu-
lares. 
Esta joven y prertígioaa profe-
sor1», que ^ n ene- nn ^ día está C0'> ] 
; su carrera del Magisterio, no pier-
de ocs?íóo de inculcar en sus dis-
cíou5os todo f»qafíUo que puecb 
; series utsi en la enseñanza. 
Considerando esta distinguida 
mo para sus pequeños discípulos, 
a los que obsequiaron con bol i 
tos de caramelos. 
Nos manifestó también su ad-
miración y la dé sus discípulos; m¿n 
por cuanto pudieron ver y ¿pie 
ciaren el hermoso campamento 
de Regulares. 
Terminado su viaje de recreo 
por difereotes poblaciones de la 
zcoa fraoceUi tegresi fcytr nues-
tro estimado amigo el rico pro-
pietario don Marcelino Castro-
co nos cansaremos nunca de \ P ^ s o r a que el hermoso Grupo 
pedir toda ayuda y p r o t e c c i ó n |de Regulares es todo él una ver-
jiara que pueda ser m á s fecuu-1 dad«ra obra d¿? arte» allí 1,evó a 
da su hermosa obra. sus quejidos discípulos para que 
Á a s o c i á ^ i o a e s como esta 1 detenidamente lo admiraran, 
deben de pertenecer todos los* ? 8 ^naritá rUcbe ^buhado,! ^ g g r t Q j Q J y ^ 
e s p a ñ o l e s que en e s U l ic i ta cuya excesiva, mo-ie^tí* e« UM ga-
C o n Rt|iTi?« ffósfit! e^Rípis W 
C O su u t - t ( C i O a «! cujit p '̂fí* 
sora y distí nigui U -mí * nu^s^r 
v sinccraTnf ( t n ? 
F n los primeros días del próxi-
mo mes de En*írtf>, d r h u ^ á '•n 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hóy 2o de Diciembre de 1929 
Entreno ü e la formidable 
s u p e r p r o d u c c i ó n que lleva 
por t í tu lo , 
T E Q U t F R O , M F Q s lERrg 
Es un fi»m «P^r .rn unt 
por R?yroond Grifith. 
ñ«f áe comedias 
sus proocsitos de hacer frecuentes ^ pf0pane Cün dicho motWo f W r e t b , se haUa uUimaado el 
VI 4 » 
excursiones con los alumnos de | &brir un abono p0r var¡a8 fuocio. 
su clase. 
Estas excursiones son siempre 
de una gran utilidad para la me-
jor y más práctica en&éñanza de 
los niños. 
ne?. 
E l precio del mismo, la lista 
del elenco artí.4ticí> y I«s rferas 
qg«« h-̂ n de reo* eserslar, e ub í-
puedan a t e u ü e r ai p^go ele una 
modesta cuota. 
lardón que en elía todos recono-
cemos, ai darnos cuenta de su vi-
sita y 'a de sus discípulos al Gru-
po de Regulares, eos dice que 
hagamos constar más que nada su 
intenso agradecimiento al presti-
gioso jefe dei Grupo y a su bri-
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
viudas de Malgarida y de P u - j L a Empresa LA CASTELLANA tiene enneeríado con TRANSPORTES 
j j ¿ 0 . i MILITARES de Larache. el servicio oficial de viajeros, en concurso 
- i celebrada eo esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
A l tondo del escenario y ^O' EMpRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
bre un soberbio pedestal, apá- BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
re^ía una art ís t ica imagen üe HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oefé "Ambo? 
Mundos". Teléfono núm, 119. Tetuán, plaza de Alfonso Xin . Telé-
fono nóm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arei la: Gafé «La Cartagenera» , 
ií 
variie- a ; a sus esp* 
X I I , 
lácu 
programa de fiestas quC prODto 
daremos a la publicidad. 
Dicha función benéfica, como 
V» ar»u ctstmos, tendr* iu?ftr en ej 
' 1 X • el u 3 d d 
pr x m -» . 
m á : z c s v i . , 
co 
a*9 que 
8 ion a 
b i.vficiú de i*- fuu iacion de U 
Servicio de camionetas para pasa- • i i C a s a de N^zu^th 
^ F uoa compañía de comedía» de la ^asa 05 ^ z u ' e t ü , csían ya ea-
cateyoríade la de Leandro Al - car«aDdo ioca,idadcs' 
. Regresó de su viaje a Rabat y 
Cassblaocs nuestro bu n sm'yn Especialista er Garganta, Nam 
Oídos 
Consulta diaria óu cuatro & seis 
Plaza jdei íealro 
AliGAZARUürVIR, 
San Antonio de Padua, Patrón 
de esta A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n presenciaron el re-
parto el prestigioso coronel, 
comandante militar de la pla-
za den Luis Qaste i ló , digno 
juez de Paz don J o s é P iañas y 
el Director del Colegio de ios 
Maristas. 
£1 cuito presidente de la Mi* 
s ión Cató l i ca , Rvdo. P . Pelayo, 
con su reconocida elocuencia, 
dirigió a ios p e q u e ñ o s u s a ad° 
mirable y sentida plát ica. 
E n e l o c u e n t í s i m o s párrafos 
hizo resaltar la obra que reali-
za el Roperilio de S a n Antonio, 
y para las distinguidas y cari-
tativas damas, que integran la 
directiva tuvo frases de verda-
dero elogio y car iño por la mag 
Oifica obra que tan cristiana, 
mente realizan. 
L a notable orquesta del tea-
tro o b s e q u i ó a los p e q u e ñ o s 
con preciosas composiciones 
de su extenso repertorio, sien-
do muy aplaudida. 
Seguidamente e m p e z ó l a dis-
tr ibuc ión de ropa, repart i éndo-
se m á s de cien trajecitos com-
pletos a n i ñ o s gpobres e s p a ñ o 
les de ambos sex-s . En t»s ca-
ras de estas angelicales cnatu 
ras y en las de sus querid s 
madres, se r e f i í j ba Ha ioten a 
gratitud hacia a q u e i a s cb ra i s 
t]ue se preocub ban del nece-
sitado. 
Rápido ^ 9 - C " - a s SevíHa 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-JereK-AIgeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Puliman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con loa ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Marida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS S'SO-SALIDA DE ALGECIÍUS i O U 
P A R 4 I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado-
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca;' 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
jeros. Salida de Alcázar para Teffe» 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
I puente 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la poma- „ • • i. i. A U -o f c n CÍO c ntratMa de < b'fS. 
ción y la estación del ferrooarí), ,.„ T ^ 
* QO> J J.Stf '•"•gUIt 
Agente: Guillermo Reyes i ,## 
i 
Despacho de billetes junto al Qfr- Teifemo^ er.te-dído que el pró-
:ulo Mercantil. 1 » W ih¿ 23/festividad de nues-
tra augusta soberana, tendrá lu 
gar en esta plaza por el ftgpero 
de Santa Victoria, el reparto de 
ropas á los pobres de las diferen-
tes COIOBUS de esta población 
•*<¿ 
Para visitii a MI ciientela, es-
tuvo en esta nuestro buen amigo 
y compañero en la prensa, don 
Joae Navarro. 
*** 
t a amrsjoo de penudi^Us de 
««ta pUza, orgaoisadora de U 
DR. ORTEGA 
Trujiiio Arias y C 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
caá de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 7'5Q los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
ounenez y Kos 
Tai ta mécanieos di osrpístirü 
y ebanistaríi 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yeotos y presupuestos de carrw*" 
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadro 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
herrocarrií de Larache a Alcázar 
P R E D O D E L O S BIL É ' F ^ Í E S D E \ . \ H A H» P L A Z A 
D& E S P ^ Ñ * 
|Cu&dro d§ Riiírch^ y h : ij de t e^'s qu 
8 de Diciembre de 1929 
3 £ del 
E S T A C I O N E S 








1 7 0 ¡ 2*60, V 1 0 ¡ 170 
r 9 5 S'OOl V l z i V95 
2 05 3*15 1'35 
0 45 0 75: 0'35 
^ l O 
n'60 
5e venden 
doe motores de explosión: uno di 
30 caballos y otro de 5. Para íníor* 
mes: su propietario José ROIDÍW 
Fábrica de Itemuatías. barrio l* 
2ooo de Sldi Bu-Hsmed 
Frente al Reloj 
4 1, í i A Z A R O r í ^ í * 
E S T A C I O N E S 
Auamsra. 
Ketma 
Alcázar -EeUción . 
Aicazar-Apeñdertíi 
L A R I ^ r H P - P U P R T O 
M U T A — E l ^-rvicto clc*d.- la ^«xa «ié Evp^ña, e« e^nabinad»? 
•»»«c.hf i ' df ^eptietobre dr í9*¿9 
Pérdida 
A don Miguel Alcaide se le 
ha extraviado una perra "poin* 
ter'S de tres a cuati© meses de 
edad, b b a c a , con manchasca* 
neia; atiende por Manon. 




C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerlo -
Ceuta , . . . 
T e t u á n , # , , 
T h T U A N A C f c U T A 
Tetuán » . » , 
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¿ M i í l 28 2»163> 
2512 v ¿6 14 y2 í | 
5 ?.m i « 7 5 
5 v ¿Ú 
3 v l 7 l 
'Iwe 
Mi" • 
? * ¿i 
4 y 18 
V i y 2613y 27 
8y 22^ 9 y 2 3 
5 y l y j 6 y 20 
\ , \b .2<$]h;ádl3 , l j t3 í \ 4y 18 
H y 2 ^ a , I 5 . 2 9 
. TA h-i.... «77 
P a r a c i i r ¡ i | t i e c « ^ 
e l g r a f i o e n t o d o » 
i o s p l a t o s , « s e n 
Cruces.-^E! tren M. 32 etut* en ^ss í iHej » coa ei i ' f e M 
34 en Rincón con ol M. 3i. v el C 2 eu Malaíien con e l ti 33 Ln 
n,.iit«res con i ^ ciS embarque y formando Cuerpo, solo podra?o 
viajar en los Irenes S i , 32, 33 y 34. * ' i »,ouraQ i " 
dnutecarja para todo» bs puertos de Espao* H i j W d c Laca de T e n a - f r ^ S ^ 
Caiíer$rtü y Baleares. 1 -
Agenda ca U r a c h e : FRANCISCO LLOPIS, . •sr 
